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ABSTRACT 
Extensive researches around the world validate cooperative learning 
effectiveness as an instructional method in teaching. Not only it is able to improve 
academic achievement but it also provides a conducive environment which promotes 
active learning and interaction among students and this serves as a platform to 
develop good social skills. Cooperative learning should become a common 
instructional method in Malaysian classfboms, since the current Malaysian teaching 
philosophy advocates a more student-centred teaching practices compared to the 
previous curriculum which rely heavily on traditional teacher-centred teaching 
approach. These factors and the limited number of studies which focus on the 
teachers as practitioners of cooperative learning in second language learning 
environment in Malaysia have prompted this study to be carried out. Subsequently, 
the objectives of this study were to examine English teachers' and their current 
cooperative learning in the teaching of English, their perceptions in using the method 
in class and the motivational variables that affect the application of cooperative 
learning. Samples were taken from five selected secondary schools in the district of 
Kuala Selangor, Selangor. The data were elicited through questionnaires which were 
distributed to 55 English teachers in the schools and interviews with five teachers 
who were selected at random. The findings showed that eighty percent of the 
respondents were practitioners of cooperative learning and they were generally 
positive in integrating cooperative learning in teaching and have an adequate grasp of 
the approach. However, the other twenty percent of the teachers were not keen in 
applying the method in their teaching by citing reasons such as lack of support from 
the school management and lack of confidence. The study also discovered that in 
relation to motivational variables, the teachers perceived value of cooperative 
learning play a role in their decision in becoming a practitioner or a non-practitioner 
of the method. It is recommended that in-service and trainee teachers are given a 
more intensive course on cooperative learning so that they would have a good 
understanding of its principles and benefits to increase both their confidence level in 
using the method as well as their perceived value on the method in the effort to 
encourage them to adopt it in the teaching and learning of English. 
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ABSTRAK 
Keberkesanan pembelajaran koperatif telah disokong oleh kajian-kajian yang 
telah dijalankan di seluruh dunia. Selain mampu meningkatkan pencapaian akademik 
ianya juga adalah platform yang baik dalam membentuk kemahiran sosial kerana ia 
menjurus ke arah pembelajaran aktif dan memberi peluang untuk pelajar berinteraksi 
semasa pembelajaran. Pembelajaran koperatif juga relevan dengan falsafah 
pengajaran di Malaysia kini yang memberi lebih penekanan terhadap pengajaran 
yang bertumpukan murid daripada pengajaran tradisional yang berpusatkan guru. 
Berdasarkan faktor-faktor tersebut dan kekurangan kajian mengenai pembelajaran 
koperatif yang mensasarkan guru sebagai sampel kajian dalam kerangka 
pembelajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua di Malaysia, maka adalah 
pragmatik untuk mengkaji amalan pelaksanaan guru-guru Bahasa Inggeris 
di Malaysia dalam menggunakan pembelajaran koperatif di dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran.. Sehubungan itu, objektif kajian ini bertujuan untuk menilai 
pelaksanaan sebenar tentang pembelajaran koperatif dalam pengajaran dan 
pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah menengah harian dalam Daerah Kuala 
Selangor, pandangan guru-guru Bahasa Inggeris terhadap penggunaan kaedah ini 
serta faktor motivasi yang memainkan peranan dalam kalangan guru-guru untuk 
menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam pengajaran Bahasa Inggeris. 
Sampel kajian adalah merupakan 55 orang guru-guru Bahasa Inggeris di lima buah 
sekolah menengah terpilih dalam Daerah Kuala Selangor. Data kajian diambil 
melalui kaedah soal selidik yang melibatkan 55 orang guru Bahasa Inggeris dan juga 
temubual yang dijalankan terhadap lima orang guru yang dipilih secara rawak untuk 
meningkatkan kesahan data. Kajian menunjukkan bahawa lapan puluh peratus 
daripada responden mengaplikasikan pembelajaran koperatif di dalam kelas dan dua 
puluh peratus kurang berminat dalam mengaplikasikannya dalam pengajaran dengan 
memberikan dua alasan utama iaitu kekurangan sokongan daripada pentadbir sekolah 
dan kurang keyakinan dalam menggunakan kaedah ini. Kajian ini juga mendedahkan 
bahawa berhubung dengan faktor motivasi, pandangan guru tentang nilai 
pembelajaran koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan 
penting dalam menentukan sama ada seseorang guru itu akan menjadi pengamal 
kaedah pembelajaran koperatif atau tidak. Adalah disarankan agar guru-guru yang 
sedang berkhidmat dan guru-guru pelatih diberikan kursus intensif mengenai kaedah 
pembelajaran koperatif supaya mereka akan mempunyai pemahaman yang baik 
tentang prinsip dan faedahnya agar tahap keyakinan untuk mengaplikasikan kaedah 
ini dan juga tahap motivasi berkaitan dengan pandangan mereka tentang nilai 
pembelajaran koperatif akan meningkat dan ini akan menggalakkan guru-guru 
menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran 
Bahasa Inggeris. 
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